















































































































[2]   [意]彼德罗•彭梵得：《罗马法教科书》，黄风译，中国政法大学出版社，1992 年版，第 92-93 页。
[3]  丘汉平：《罗马法》，中国方正出版社，2004 年版，第 127 页以下。
[4]  在罗马人的观念中，妇女智识浅陋，易受欺罔，所以对妇女采取广泛的监护，是性别认知对法律制度产生的特殊
影响，情况比较特殊，故这里主要以未成年人监护为论述对象。









1. 德国  1988 年 3 月 9 日，德国联邦宪法法院判决认定，民诉法中关于浪费、酗酒和吸毒等
禁治产宣告条款因违反宪法保障的人权或人的尊严而无效。1990 年 9 月，德国通过《关于成年
人监护、保护法的修正案》；1997 年 12 月，通过《废除法定官方代管和重新规定辅助法的法律》；

























2. 英国  传统的普通法基于本人与代理人同一性原理，视代理人行为为本人行为。与此相
适应，代理权会因本人之死亡或丧失意思能力而消减 ; 如果权限授予者精神能力丧失，其授权因
缺乏持续同意与监督而自动撤回。此种规定，使在身心机能逐渐衰退的老年人，其代理权从何
时起开始丧失判断颇为不易，代理行为因而处于不安状态。1986 年 3 月，英国《持续代理授权法》
出台，这是一部附停止条件的委任契约法，其 突出之处，就是将上述原则予以修改。
[7]  陈惠馨：《德国有关成年人监护及保护制度之改革—德国联邦照护法》，载《法学丛刊》，第 38 卷第 1 期。
[8]   [德]梅迪库斯：《德国民法总论》，邵建东译，法律出版社 ,2000 年版，第 412 页。
















当于德国法上的防老授权。英法律委员会已提出修正意见，目前正在审议。    
此外，法国 1968 年第 68-5 号法律，美国 1969《统一持续性代理权授予法》，奥地利 1984 年
《有关障碍者代办的法律》，加拿大 1990 年《统一代理权法》，日本 1999 年 12 月《关于修改民法
的一部分的法律》、《关于任意监护契约的法律》、《关于监护登记等的法律》，和《关于伴随施行
〈关于修改民法的一部分的法律〉修改有关法律的法律》等，均有类似的规定。新西兰于 1988 年
建立了持续性代理制度，澳大利亚新的持续性代理制度于 1992 年 5 月 28 日在境内全面施行。
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